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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian Three-
Tier MC dengan kriteria baik ditinjau dari validitas, reliabilitas, analisis kualitas 
butir soal, dan analisis pengecoh serta mengembangkan instrumen penilaian 
Three-Tier MC menjadi instrumen penilaian yang dapat dijadikan sebagai alat 
ukur keterampilan berpikir kritis siswa pada materi larutan penyangga. 
Penelitian dan pengembangan instrumen penilaian Three-Tier MC ini 
menggunakan prosedur Borg and Gall yang terdiri dari melakukan penelitian dan 
pengumpulan informasi; membuat perencanaan; mengembangkan rancangan awal 
produk (draft); melakukan uji coba lapangan awal; melakukan revisi produk 
utama; melakukan uji lapangan utama; melakukan revisi produk operasional; 
melakukan uji lapangan operasional;, dan melakukan revisi produk akhir. 
Penelitian dilakukan di SMAN 1 Sragen, SMAN 2 Sragen, dan SMAN 3 Sragen. 
Validasi dari instrumen penilaian Three-Tier MC ini menggunakan rumus Aiken 
dengan 8 validator. Teknik penskoran yang digunakan merupakan penskoran yang 
bersifat politomi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penilaian Three-Tier MC 
yang telah dikembangkan termasuk dalam kategori yang baik ditinjau dari segi 
validitasnya yang lebih dari 0,75 dan dikatakan valid; reliabilitasnya termasuk 
dalam sedang, daya pembedanya tidak ada yang bernilai negatif dengan 
persentase jelek 8,89%, cukup baik 20%, baik 24,44%, sangat baik 46,67%; soal 
yang memiliki tingkat kesukaran mudah dan sukar tidak mendominasi dengan 
persentase soal mudah 15,56%, sedang 73,33%, sukar 11,11%; dan semua 
pengecoh berfungsi dengan baik yang ditunjukkan tidak adanya nilai indeks 
pengecoh 0,000; serta instrumen penilaian Three-Tier MC yang telah 
dikembangkan pada materi larutan penyangga dapat digunakan untuk mengukur 
keterampilan berpikir kritis siswa. 
 
Kata kunci : instrumen penilaian, Three-Tier MC, keterampilan berpikir kritis, 
larutan penyangga. 
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ABSTRACT 
 
This research has purpose to develop assessment instrument Three-Tier 
MC with good criteria in terms of validity, reliability, quality analysis of items, 
also develop assessment instrument Three-Tier MC become assessment 
instrument which can be used as measuring instrument of critical thinking skills’ 
students chemistry subject of buffer solution. 
Research and development of assessment instrument Three-Tier MC was 
used the Borg and Gall procedure, consisting of research and information 
collecting; planning; develop preliminary form of product; preliminary field 
testing; main product revision; main field testing; operational product revision; 
operational field testing; and final product revision. The research was conducted 
in SMAN 1 Sragen, SMAN 2 Sragen, and SMAN 3 Sragen. The validation of 
assessment instrument Three-Tier MC used Aiken formula with 8 validators. 
Scoring technique which used is polytomous scoring. 
The result of this research showed that developed assessment instrument 
Three-Tier MC is in good criteria in terms of validity more than 0.75 and said to 
be valid; has middle category in reliability; has no negative discriminating power 
with proportion 8.89% poor items, 20% marginal items, 24.44% reasonably items, 
46.67% very good items; easy and difficult items are not dominant with difficulty 
index proportion 15.56% easy, 73.33% middle, 11.11% difficult; and all 
alternative options are working good, indicated absence of distractor index value 
0.000; also developed assessment instrument Three-Tier MC in chemistry subject 
of buffer solution can be used to measure critical thinking skills’ students. 
 
Keywords : assessment instrument, Three-Tier MC, critical thinking skills, buffer 
solution. 
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